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 و روانشناختی جسمي، سلامت شامل كیفیت زندگي مختلف ابعاد درمتحمل تغییرات ناخواسته زیادی  پس از زایمانزنان  مقدمه:
 مانیپس از زا تیحماتغییر داده و باعث افت کیفت زندگی آنها می شود. که نیازهای جسمی و روحی آنان را  شوندیم اجتماعی
 نیباعث بهبود رفاه و سلامت مادر و نوزاد شود. در ب یگذار به دوره مادر یکرده برا مانیبا کمک به مادر تازه زا ی تواند م
با  مطالعه این .شده است شناخته یزندگ یزاتنش طیها و شرادر بحران یتیمنبع حمامهم ترین  عنوانهمسر به  ،یتیمنابع حما
 اجرا شد. پس از زایماندر دوره ار حمایت اجتماعی همسر ابز روانسنجیهدف 
 
روایی  .گرفت صورت برگشتی شیوه به ترجمه پرسشنامه، اصلی طراح از مجوز اخذ از پس متدولوژیک، مطالعه این در روش:
و روایی هم ارز با  یتأیید عاملی تحلیل انجام با پرسشنامهنسخه نهایی  رواییصوری و محتوا برای اصلاح نسخه اولیه انجام شد. 
 ضریب محاسبه با پایاییآزمون شد. پس از زایمان  در دوره زن 052بر روی  پرسشنامه افسردگی پس از زایمان ادینبورگ
 انجام شد. sulpMو  SSPS هایافزار نرم از استفاده با ها داده تحلیلشد.  رزیابیا کرونباخ آلفای
 
توسط طراح اصلی تایید شد. در روایی صوری و محتوا به روش کیفی برخی از نسخه ترجمه شده از نظر معنایی  :يافته ها
و شاخص روایی  0/6و نسبت روایی محتوا بیش از  3گویه ها از نظر ادبی اصلاح شدند. تمام گویه ها ضریب تاثیر بیش از 
روایی محتوای برای کل مقیاس و شاخص  0/97) S-RVCنسبت روایی محتوای برای کل مقیاس (داشتند.  0/7محتوا بیش از 
 ,09.0=xedni siweL-rekcuT ,19.0 =IFCبرازش  یشاخص هابا  نتایج تحلیل عاملیبود.  0/78) S-IVC(
 یاجتماع یتحما سازه مقیاس روایی تأییداز  یحاک 59.0 =ytilibailer etisopmoC ,840.0 =RSMRS ,290.0=AMESR
سنجش افسردگی پس از زایمان پرسشنامه با  ارز تبار معیار، به صورت هماع نتایج یمان بود.پس از زا در دوره همسر
بین دریافت حمایت اجتماعی از همسر و ) 100.<p  93.-=r(ارتباط متوسط و معکوس معنی داری  ادینبورگ نشان دهنده
 (پایایی) خوبی برخوردار بود. درونی همسانی . از/49 کرونباخای آلفضریب  ین مقیاس با داشتنا .بودافسردگی بعد از زایمان 
 
 معتبرت، عبار 02 باپس از زایمان  در دوره حمایت اجتماعی همسر  مقیاس فارسی نسخه که داد نشان مطالعه این نتيجه گيری:
 .گیرد قرار استفاده موردند جهت سنجش حمایت همسر پس از زایمان توامی و باشد می پایا و
 














Background: Postpartum women undergo many unintended changes in various aspects including 
physical, psychological and social health, which alter their physical and mental needs and decrease 
their quality of life. Postpartum support can improve the well-being and health of the mother and 
baby by helping the newly born mother to transition to maternal care. Among the sources of 
support, the spouse is recognized as the most important source of support in stressful life situations. 
 
Aim: Translation and psychometric evaluation of “The Postpartum Partner Support Scale” 
 
Methods: In this methodological study, after obtaining permission from the original designer of the 
questionnaire, translation was done in a reversible manner. Face and content validity was performed 
to modify the initial version. The validity of the final version was examined by confirmatory factor 
analysis. Also concurrent validity was assessed by the Edinburgh Postnatal Depression Inventory on 
250 women in the postpartum period. Reliability was assessed by calculating Cronbach's alpha 
coefficient. Data were analyzed using SPSS and Mplus software. 
 
Results: The translated version was semantically confirmed by the original designer. Based on 
qualitative face and content validity, some items were corrected. All items had an impact item 
coefficient of more than 3, content validity ratio of more than 0.6 and content validity index of more 
than 0.7. Scale level content validity ratio (CVR-S) was 0.79 and scale level content validity index 
(CVI-S) was 0.87. Factor analysis results with GFI indices = 0.91, Tucker-Lewis index = 0.90, RSEMA = 
0.092, SRMSR = 0.048, Composite reliability = 0.95 indicated the good construct validity. The results 
of criterion validity, in concordance with Edinburgh Postnatal Depression Scale, showed a moderate 
and significant relationship (r = -. 39 p <.001) between receiving social support from spouse and 
postpartum depression. This scale has Cronbach's alpha coefficient of 0.94. It had good internal 
consistency. 
 
Conclusion: This study showed that the Persian version of “The Postpartum Partner Support Scale” 
with 20 terms is valid and reliable scale and can be used for Persian culture. 
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